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Des archives papier aux éditions numériques :
Jeux et enjeux diplomatiques franco-
britanniques au sein de l’UEO (1954-1982)
Par Marco Gabellini et Dr Florentina Armaselu
La première partie de la présentation abordera l’exploitation scientifique des archives de l’Union 
de l’Europe occidentale (UEO) dans le cadre du projet « Jeux et enjeux diplomatiques franco-
britanniques au sein de l’UEO (1954-1982) ». Quelles sont les positions française et britannique 
poursuivies dans l’enceinte de l’UEO sur des sujets majeurs de la sécurité et de la défense 
européennes, la France et le Royaume-Uni étant deux acteurs politiques, militaires et économiques 
majeurs de l’espace européen ? Le deuxième volet portera sur la conversion en format TEI (Text 
Encoding Initiative) des documents numérisés, leur enrichissement structurel et sémantique, 
ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour l’analyse statistique du discours des différents 
représentants institutionnels au sujet de l’armement et pour la publication en ligne de l’édition.
La présentation sera suivie d’une collation.
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